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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري )sisoccocotpertS(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در درﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺒﺮان
  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺮده وﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  اﺳﺘﺎن
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪه وﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﺎري  0007اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻲ ده ﺳﺎل وﺧﺴﺎرات وارده در اﺳﺘﺎن ارﻣﺤﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  1831اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮز  در ﺳﺎل 
 ﺑﺮوز ا ﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻞ ﺧﻄﺮ درآﻻ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
درﺻﺪ(   93/42ﻣﻮرد ) 032ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر )واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  685در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ 457درﺻﺪ(ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.از  62/26ﻣﻮرد ) 651ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و  
 7/59ﻣﻮرد) 06درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و  1/23ﻣﻮرد) 01ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ )ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( 
درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ )ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي،ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس و اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ (آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻮﻟﻲ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜ
(   ps succocotpertS(و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس )  eaini succocotpertS(و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﺋﻲ)eaeivrag succocotcaL)
ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي آب ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . وﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺎن ﺑﺎ روش رﮔﺮﺳﻴﻮن 
  









 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٢
 
 ﻛﻠﻴﺎت  - 1








  : ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 1ﺷﻜﻞ 
    ل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰ-1-1
اﺳﺖ.  suhcnyhrocnOو ﺟﻨﺲ   eadinomlaS، ازﺧﺎﻧﻮاده  ssikym suhcnyhrocnOﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻳﻚ ﻧﻮار ﭘﻬﻦ  ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ روي ﺳﺮ، ﺑﺪن، ﭘﺸﺖ، ﺑﺎﻟﻪ 
ﮓ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ  0881و از ﺳﺎل 
اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ. از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده، ﺳﺎزش ﺧﻮب آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻲ را 
ﻛﻨﺪ و از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا زﻳﺎد ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﺤﻠﻮل  2OCو  2Oر ﻣﻘﺪار (. در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ د9731ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،
در آب، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻢ و درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻣﻘﺎوم و از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،در دﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺮ روي ﻓﻚ ﻫﺎ، ﺳﻘﻒ و زﺑﺎن، دﻧﺪان ﻫﺎي ﺗﻴﺰ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻫﺪاﻳﺖ 
  (. 5، 42، 35، 29ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ )
   
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  :
از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ  درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻣﺎي ﻗﺎﺑﻞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ د 9 – 41وﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ  71-  41ﺑﺮاي ﭘﺮورش ، داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ 
وﻋﻤﺎدي  4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ ، ,4991,tevH,3991,ztnalKدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ) 52ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺣﺪود 
ﻣﻨﺎﺳﺐ  Hp(, 0831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﻻوﺳﻮن ،  9-11(, ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻣﺤﺪوده  6831،
 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/10ﺮورش ﻛﻤﺘﺮ از ( ,  ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘ5002,treboR ) 6/5-8در داﻣﻨﻪ 
 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2- 3(، ﻧﻴﺘﺮات 0831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻻوﺳﻮن ،  0/1(، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻛﻤﺘﺮ از  5002,treboR
 ٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




(، 6831،  ﻋﻤﺎدي، 5002 ,yenkcilS,2891,dyoBﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )  01 -0ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴﻦ  2OC(، 5002,treboR
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  021–004ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  داﻣﻨﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  004-01ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم در ﺣﺪود 
ﻗﺴﻤﺖ در   3-6(، درﺟﻪ ﺷﻮري ﺣﺪود 4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، 5002,treboR، 5002 ,yenkcilSﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ )
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در  2-3(،  ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ 4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ ،  5002,yalliP، 5002 ,yenkcilSﻫﺰار)
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6831، ﻋﻤﺎدي ،  4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ ،  5002 ,yenkcilS)
  
  ﻓﺎرسﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻬﺎن ، اﻳﺮان و -1-2
ﺧﺼﻮﺻﺎ در اروﭘﺎ و اﺧﻴﺮاً در ﺷﻴﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ  0591ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪي از دﻫﻪ  
ﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺰا
داﻧﻤﺎرك، آﻟﻤﺎن و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﻟﻤﺎن، ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و اﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و  ﻳﺎ 
 007از  ﺑﻴﺶ 0102ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﻗﻔﺲ در ﻧﺮوژ و ﺷﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
(. در ﺻﻨﻌﺖ 1( )ﻧﻤﻮدارne/ssikym_suhcnyhrocnO/seicepsderutluc/yrehsif/gro.oaf.www//:ptthﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻫﺰارﺗﻦ
ﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن از رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  9831ﺗﺎ  7731ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺳﺎل 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ  9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  00029ﺑﻪ  7731ﺗﻦ در ﺳﺎل  4994ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻛﺸﻮر از 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -2
ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دو دﻫﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاوان در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﭙﺘﺴﻤﻲ دﻫﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻋﻤﺪه ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ  و از ﺟﻤﻠﻪ در اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در  051ﻳﺮ )ﺑﻴﺶ از و ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪﻳﺪ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬ
 te ,aicraG ،6002,.la te ,rekameohS ،8002و ﻫﻤﻜﺎران  dlamoR، 6002و ﻫﻤﻜﺎران   kcaeBﮔﺮدد)ﺳﺎل( در دﻧﻴﺎ ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران  anihsoH(. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )8002,.la te ,edlamoRو 8002,.la
و ﻫﻤﻜﺎران  ooFﻣﺘﻌﺪدي از ﺑﺮوز آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر)( ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮔﺰارﺷﺎت 8591
و ﻫﻤﻜﺎران  znaroT(، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ )3991و ﻫﻤﻜﺎران  nosraC(، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ )6891 ereorBو  ggarB(، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ )5891
و ﻫﻤﻜﺎران  noittihG(، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )5991و ﻫﻤﻜﺎران  radlE(، اﺳﺮاﺋﻴﻞ )4991و ﻫﻤﻜﺎران  arereP(، آﻣﺮﻳﻜﺎ )4991
و ﻫﻤﻜﺎران  kcaeB) (،ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ2002و ﻫﻤﻜﺎران  snavE(، ﻛﻮﻳﺖ )7991و ﻫﻤﻜﺎران  lehciM) (، ﻓﺮاﻧﺴﻪ5991
در  ﻛﻔﺎل و  maerb aeS deR، در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن (7991 la te redlE(، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )9002و ﻫﻤﻜﺎران  ohliF) (، ﺑﺮزﻳﻞ6002
(، ﺧﻠﻴﺞ ﭼﻴﺴﺎﭘﻴﻚ در , la te bmulP 4791ﻗﻊ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻜﻮ )ﻲ واﻳﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎدر   ،(2002 , la te snavEﻮﻳﺖ )ﻛ
(، 3991 ,nitsuA dna nitsuAﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻲ آﻳﻮ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ) ،در آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ ،,la te ayaB( 0991آﻣﺮﻳﻜﺎ )
 درﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ا و در( 7991 ,la te hcnuB)در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ) 6991 la te gnahC( در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) 
(، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، در ﻣﺎﻫﻲ 9731 ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه، و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ (2831(، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ، 6731ﻗﺰل آﻻ)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
  ﻴﺎ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻤﺎم ﻗﺎره ﻫﺎي دﻧ
  
  ﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎنﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛ -2-1
اﺻﻮﻻً اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد  اده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد روشﺑﻴﻤﺎري رخ د
ﺷﺪه و ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس، ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، واﮔﻮﻛﻮﻛﻮس و ﻛﺎرﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻓﺰوده 
 nitsuA( (،2002 ,dyolF dna  gnonaY(، )8002و ﻫﻤﻜﺎران  edlamoR(، )6002و ﻫﻤﻜﺎران  lleredneVﺷﺪه اﺳﺖ )
  (.)6002 ,la te ekinsap ، )9991 ,nitsuA dna nitsuA( ، )3991 ,nitsuA dna
                                                 silaceaf succocoretnE -
                                                  muiceaf succocortnE -
                                              eaitcalaga uccocotpertS -
                                          aitcalagsyd succocotpertS -
                                                      iuqe succocotpertS -
                                           silimisiuqe succocotpertS -
                                              senegoyp succocotpertS -
رد ﺎﻬﻧﺁ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﯽﺑﺎﻳزرا و ﺮﻄﺧ ﻞﻣاﻮﻋزا ﯽﺧﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  /... ٥ 
 




- Streptococcus zooepidermicus                                   
- Streptococcus iniae                                                    
- Lactococcus piscium                                                  
- Lactococcus garvieae = Entrococcus seriolicida      
- Streptococcus milleri                                                     
- Streptococcus parauberis                                           
- Streptococcus difficilis                                               
- Vagococcus salmoninarum                                        
-Streptococcus  phocae 
- streptococcus ictaluri 
  
2-2- ﻣﻴﺎﻬﻧﺎﺑﺰي سﺎﺴﺣ (نﺎﻴﻫﺎﻣ)  
رﺎﻴﺴﺑ رد ﺲﻳزﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳاي ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ زاي نﺎﻴﻫﺎﻣ  ﻲﻳﺎﻳرد)Eldar et al,1999 ; Romalde et al,2000 Colorni et al, 
2002ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ و ( ),2002 Yanong and Floyedﺷروﺮﭘ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد ﻢﻫ (ﻲ ﺸﺣو نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻢﻫ و ﻲ)Baya et 
al.,1990 ; Zlotkin et al., 1998 ;  Colorni et al ,2002  .ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ( لوﺪﺟ رد نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻦﻳا ﻲﻣﺎﺳا1  هﺪﻣآ
.ﺖﺳا  
 لوﺪﺟ1ﺲﻳزﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﻪﺑ (نﺎﻴﻫﺎﻣ) سﺎﺴﺣ يﺎﻫ نﺎﺑﺰﻴﻣ :  
ﻲﻫﺎﻣ مﺎﻧ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻊﺒﻨﻣ 
Wild mullet Liza klunzingeri Streptococcus agalactiaEvans et al, 2002  
Sea bream Sparus auratusStreptococcus agalactiaEvans et al, 2002 
Red-Tail Black 
Shark 
Epalzeorhynchos bicolorStreptococcus iniae   Russo et al, 2006 
Rainbow Shark Epalzeorhynchos erythrurusStreptococcus iniae   Russo et al, 2006 
Rainbow trout Oncorhynchus mykissVagococcos 
salmoninarum
Zarauela et al,2005 
نﺎﻴﻫﺎﻣ اﺮﺘﺗ  Hyphessobrycon spStreptococcus iniae   Yanong and Floyd, 2002 
ﻲﻳﺎﻘﻳﺮﻓآ يﺎﻫﺪﻴﻠﭽﻴﺳ Ninbochromis sp 
Pelvicachromis sp
Streptococcus iniae   Yanong and Floyd, 2002 
ﺎﻴﭘﻼﻴﺗﻞﻴﻧ ي  Oreochromis nilloticusStreptococcus iniae   Bowser et al , 1998 
Yellow tail Seriola quinqueradiataStreptococcus 
dysgalactiae 
Nomoto et al, 2004; 
Kusuda et al, 1976 
Amberjack Seriola dumerili Streptococcus 
dysgalactiae
Nomoto et al, 2004 
Red drum Sciaenops occellatusStreptococcus iniae    Shen et al., 2005 
ﺮﻛﻚﻴﺘﻧﻼﺗآ ﺮﻛو  Micropogon undulates Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
Blue fish Pomatomus saltatrix Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
Golden shiner Notemigonous chrysoleucaStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
ﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔﻲ ﻳﺎﻳردﻲ  Arius felisStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
ندﺎﻬﻨﻣ Brevoortia patronusStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
Pin fish Lagodon rhomboidsStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
Stingray Dasyatis spStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
هار هار سﺎﺑ   Morone saxatilisStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
ﺪﻳﺮﺒﻴﻫ   هار هار سﺎﺑ Morone chrysops x Morone 
saxatilis
Streptococcus sp .  Shoemaker et al., 2001
Spot Leiostomus xanthurus Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
ﻻآ لﺰﻗي ﻳﺎﻳردﻲ  Cynoscion regalis Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
٦ ﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮ 
 
ﻻآ لﺰﻗي ا هﺮﻘﻧي  Cynoscion nothus Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
هار هار لﺎﻔﻛ Mugil cephalus Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
 ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ ﻦﻴﻔﻟد
نوزﺎﻣآ  
Inia geoffrensis Streptococcus sp .  Yuniarti., 2005; George et 
al , 1999 
ﻫﺎﻣرﺎﻣﻲ ﻨﭘاژﻲ  Anguilla japonica Streptococcus sp . ،ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ1375  
ﻫﺎﻣ ﻲﻮﻳآ  Plecoglossus altivelis Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
ﻫﺎﻣﻲ ﻮﮔﺎﻣآ دازآ  Oncorhynchus rhodurus Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Barramundi  Lates calcarifer Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Black marget Anisotrenus sp Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Puffer fish Arothron hispidus Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Snapper Ocyunus chrysurs Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Parrot fish Sparisoma aurofrenatum 
 S. viridae 
Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
ﻫﺎﻣ ﺪﻴﺷرﻮﺧﻲ ﺰﺒﺳ  Lepomis cyanellus  Streptococcus sp .  ، ﻲﻳﺎﺘﺳور و يرﺎﺘﺳ1377  
لﺮﻛﺎﻣ ﻚﺟ Trachurus japonicus Streptococcus sp .  Sako, 1998 
ﻚﺸﻔﻛ   ﻲﻨﭘاژ Paralichthys olivaceus Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Zebra danio Danio rerio Streptococcus sp .  Russo et al , 2006 
Pearl danio Danio albolineatus Streptococcus sp .  Russo et al , 2006 
ﻲﻫﺎﻣ ﻚﻘﻟد Botia macracanthus Streptococcus sp .  Russo et al , 2006 
Rosy barb Barbus conchonius Streptococcus sp .  Russo et al , 2006 
Brramundi cod Cromileptes altivelis Streptococcus iniae    Agnew and Barnes, 2007 
Gold spot cod Epinephalis tauvina Streptococcus iniae    Agnew and Barnes, 2007 
Rabbit fish Siganus sp Streptococcus iniae    Agnew and Barnes, 2007 
ﻻآ لﺰﻗي نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر  Oncorhynchus mykiss Streptococcus sp .  Agnew and Barnes, 2007 
Eldar and Ghittino,1999 
Zarauela et al, 2005 
  
3-2- ﮔﮋﻳوﻲ ﺎﻫي اﺰﻳرﺎﻤﻴﺑ ﻞﻣﺎﻋ  
1-3-2- ) سﻮﻛﻮﻛﻮﮔاوVagococcus (  
     ،دﺮﻔﻨﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ هﺎﺗﻮﻛ يا ﻪﻠﻴﻣ ﺎﻳ و ﻲﻏﺮﻣ ﻢﺨﺗ ،يوﺮﻛ ﺖﺒﺜﻣ مﺮﮔ يﺎﻬﻳﺮﺘﻛﺎﺑ  هﺮﻴﺠﻧز ﺎﻳ و ﺖﻔﺟ
ﺗﻮﻛ  يﺎﻫﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ هﺪﻳد هﺎ )MacFaddin., 2000.(   ﺎﻬﻧآ دﺎﻌﺑا0/2 – 5/0 ×2/1 – 5/0   نوﺪﺑ ،هدﻮﺑ ﺮﺘﻣ وﺮﻜﻴﻣ
 ﺎﻬﻧآ ياﺮﺑ ﻪﻨﻴﻬﺑ تراﺮﺣ و ﺪﻨﺘﺴﻴﻧ تاﺮﺘﻴﻧ  هﺪﻨﻫﺎﻛ ،ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﺪﻴﺳا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺎﻫﺪﻨﻗ زا ﻲﺧﺮﺑ زا ،ﺪﻧارﻮﭙﺳا ﻞﻴﻜﺸﺗ25 – 
35  ﺖﺒﺜﻣ ّﻻﻮﻤﻌﻣ و ﺮﻴﻴﻐﺘﻣ ﺎﻬﻧآ رد كﺮﺤﺗ .ﺖﺳا داﺮﮔ ﻲﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺧﺮﺑ .ﺖﺳارد ﻻﺪﻠﻴﻔﺴﻧ هوﺮﮔ N 
) ﺪﻨﺘﺴﻫMacFaddin., 2000.( 
  
2-3-2- سﻮﻛﻮﻛوﺮﺘﻧا )Enterococcus (  
 ﺎﺑ دﺮﻔﻨﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﻳ و هﺎﺗﻮﻛ هﺮﻴﺠﻧز ،ﺖﻔﺟ ترﻮﺻ ﻪﺑ  ﻊﻳﺎﻣ ﻂﻴﺤﻣ رد ﻪﻛ ﻞﻜﺷ يوﺮﻛ ﺖﺒﺜﻣ مﺮﮔ يﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑ
 دﺎﻌﺑا5/2 – 6/0 ×0/2 – 6/0 ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ هﺪﻳد ﺮﺘﻣوﺮﻜﻴﻣ )Holt et al., 1994رﻮﭙﺳا ﻞﻴﻜﺸﺗ نوﺪﺑ .( هدﻮﺑ  زﻻﺎﺗﺎﻛو
ﻲﻔﻨﻣ) ﺪﻧاMacFaddin., 2000 و ﺢﺿاو يﺎﻬﻟﻮﺴﭙﻛ نوﺪﺑ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻢﻛ يﺎﻬﻛژﺎﺗ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ ﺖﻛﺮﺣ ياراد هﺎﮔ .(
 ٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




 5/6 =lCaN، 6/9= Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(،  73درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ  54ﺗﺎ  01ﻣﻌﻤﻮﻻ  ّدر دﻣﺎي  آﺷﻜﺎراﻧﺪ،
ﻣﻘﺪار  (0002 ,niddaFcaMﻫﺴﺘﻨﺪ ) Dﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ﮔﺮوه ﻻ (. ﻣﻌﻤﻮﻻً4991 ,.la te tloHﻛﻨﻨﺪ )رﺷﺪ ﻣﻲ %04ﺻﻔﺮاي  و tpp
  (. 4991 ,.la te tloHﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ) ﻧﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮات و ﺑﻪزﻳﺎدي از ﻗﻨﺪﻫﺎ را ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﺮده 
  
  (succocotcaL) ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس -2-3-3
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  0/5 – 1/2× 0/5 – 1/5ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺮوي ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﺗﻌﺪادي از ﻗﻨﺪﻫﺎ اﻧﺪ، ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ و ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ و ﺑﺪون ﻛﭙﺴﻮل
 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ. در  03ﻛﻨﻨﺪ. اﻛﺴﻴﺪاز و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت را ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻲ
  (.4991 ,.la te tloHدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ) 54در اﻣﺎدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  
  (succocotpertS) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس -2-3-4
 ,niddaFcaMﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﺮوي ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه اي دﻳﺪه ﻣﻲ
ز و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻣﺘﺮ ﺑﻮده، ﺑﺪون ﺗﺤﺮك، ﻓﺎﻗﺪ اﺳﭙﻮر، اﻛﺴﻴﺪا ﻣﻴﻜﺮو 2ﺗﺎ  0/5آﻧﻬﺎ (. ﻗﻄﺮ 0002
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  2OC  % 5ﺑﺎ  ﮔﺎهاﺧﺘﻴﺎري، ﺷﻴﻤﻴﻮارﮔﺎﻧﻮﺗﺮوف و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻّ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ 2HSﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﮔﺎز ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻛﺘﻮز ﻣﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ  54 – 52دﻣﺎي و ﺑﺪون ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در   βو   α  و داراي  ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻧﻮع
 F،    esoculg F/O( .از ﻟﺤﺎظ 4991 ,.la te tloHﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ ) درﺟﻪ 73 ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪﻛﺮده اﻣﺎ 










 ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮسﻲ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏ يﻛﺮو يﺑﺎﻛﺘﺮ:  2ﺷﻜﻞ 
     
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٨
 
)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،  ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﻮل ﻣ 43 -64آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ANDدرﺻﺪ ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ+ﮔﻮاﻧﻴﻦ در اﻧﺪ و اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻏﻴﺮاﺳﻴﺪﻓﺴﺖ
  .(0831
-ﺨﺺ )ﮔﺮوهﻣﺸ ياﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎياوﻳﮋه يﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻲﭘﻠ يژﻧﻬﺎ ﻲآﻧﺘداراي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺑﺮﺧ
 ,Aي ﮔﺮوه ﻫﺎﺑﻪ ﻣﺨﺼﻮص  ﻲژﻧ ﻲآﻧﺘ يﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎﻛﻨﻨﺪ و ( اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴﺪا ﻣﻲ1ي ﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ﻫﺎ
ﺑﻴﻤﺎر  يﻫﺎﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ در ﻣﺎﻫﻲ  Dو  B يﻫﺎﻛﻪ ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺪ.ﻲﻣ ي( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪOو)N ,M ,L ,K ,H ,G ,F ,E ,D ,C ,B
 dna nitsuA) ﻛﻨﻨﺪﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ ﻲﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﺴﺷﺒﻴﻪ ا ﻲﻫﺎﻳ ﻲ، ﻛﻠﻨ Dﻲﮔﺮوه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
  . (3991 ,nitsuA
، ﻛﻪ ﺑﺮ ( اﺳﺖcitylomeHﻗﺮﻣﺰ  ﺧﻮن ) ياﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲو ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ   β- citylomeh ، α – citylomehﻣﺨﺘﻠﻒ   يﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  اﺳﺎس آن 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻪ ﻲﻣ    eaitcalaga succocotpertSﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧآﻧﻬﺎﺳﺖ ﻳﻲﻧﺒﻮدن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻳﻜﺴﺎنﻋﻮاﻣﻞ 
  .(3991 ,nitsuA dna nitsuA)را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  β-citylomehو ﻫﻢ   α – citylomeh
ﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻫﺎي زﻳﺎدي از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ   
  (.2002 ,dyolF dna gnonaYﻛﺪام ﮔﻮﻧﻪ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد وﺟﻮد ﻧﺪارد)
ﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ ﻲﻣ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺲ  ﺪﺗﻮاﻧﻲﻣ ﻲﻣﺎﻫﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮ ﻳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا يدر زﻣﺎن ﻫﺎ   
 ﻲﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ ي. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎاﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ آن ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺳﻨﺪرﻣ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ يﺑﻴﻤﺎر
 (.9991 ,.la te radlE) اﻧﺪ يﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد  ﺑﻴﻤﺎر ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻧﻴﺰ در آن ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  
  ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  ﻲو آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﻲﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜ -2-4
ﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟ 
ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ )ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ(، از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺑﺎﻻي ﻫﺎ، ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪرﻳﺰي داﺧﻞ ﻳﺎ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮن
ﺷﻜﻢ و زﺧﻢ در ﭘﻮﺳﺖ، اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺰرﮔﻲ و ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﻃﺤﺎل، ﺳﺮ و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن، آب آوردﮔﻲ 
رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و در ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
 deyolFو  gnonaYﻫﺎي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد )ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ زﺧﻢ






 ٩ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 

















  : ﺗﻠﻔﺎت و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 3ﺷﻜﻞ 
 
  
ﺑﺎﺷﺪ. در دﻳﮕﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻨﻨﮋﻳﺖ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻧﻮﻓﺘﺎﻟﻤﻲ و ﻣ
  )9991 ,onittihG dna radlE(. ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -2-5
 gnonaYروزه )  7ﺗﺎ  3 %( ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 05ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ )ﺑﻴﺶ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻲ
  (.9991 ,.la te egamorB(و te radlE 7991 ,.la) ﺷﻮد ﻣﻲ % 57ﺑﻴﺶ از  ﻲﺣﺘ( و ﮔﺎه 2002 ,.dyolF dna
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل  001از  در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺶ eaini succocotpertS اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت 
و ﻫﻤﻜﺎران در  bmulpﺳﻂ (. ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﺎري از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮ7002 , .la te uX) ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ
% درﺳﻮاﺣﻞ ﻓﻠﻮرﻳﺪا و ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻜﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  ﭘﺲ از آن ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺼﻮرت 05ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺶ از  2791ﺳﺎل 
ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، اﻧﻔﺮادي ﻳﺎ ﻫﻤﻪ
(. در 1002,.la te,eeL nahC-koeDاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ) اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻛﺮه ﻧﺮوژ، ﭼﻴﻦ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﻧﮕﻠﻴﺲ و
 )atidareuqniuq aloireS(ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻴﺶ دم زرد  4791ژاﭘﻦ از ﺳﺎل 
 ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس داراي ﻗﺪرت ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻮده و در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٠١
 
ﺗﺎ  2% ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻋﺮض 001زﻳﻨﺘﻲ داﻧﻴﻮس راه راه را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎدي از ﺑﺎﻛﺘﺮي در آب وارد ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ 
  روز ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  4
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر )ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻓﺎرس، ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري، 
ﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و ﮔﻴﻼن( در ﻣ
 ﺷﺪ، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد  ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ
   0102 ,.la te malohgruoP ;9002 ,.la te ideeaS ;8002 ,5002 ,.la te inatloS ;,,2002izravahseK dna ihgalhkA
ﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤ
از آن و ﮔﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ( ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ 
و ﺣﺪت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر( و ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺮوز آن در  ﻫﻤﻪ اﻗﻠﻴﻤﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎ ﺷﺪت 
ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻳﻚ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ )اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓﺎرس، ﻣﺮﻛﺰي، ﻏﺮب و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ  ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
  ﺎﺷﻴﻢ. آن  و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑ
  
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ -2-6
از ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  muicef .Sوﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﺮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
( و  ﺑﻌﺪ 9731ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
( و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮوز 1831در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪ)اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺸﺎورزي  eaini .Sﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ  از آن ﺑﻴﻤﺎري
(، ﺑﺮوز 6831ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻴﻮع و ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻗﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ش ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در از اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺰار  muicef .Sاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي  
(. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﺑﺮوﺟﻨﻲ 6831ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻗﻴﺎﺳﻲ و زاﻫﺪي muicef .Sاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﺪاﺳﺎزي 
( ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ 6831)
ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻄﺮح در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع 
ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  21( ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از 6831اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﺳﻮي )
ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﭘﺮداﺧﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در   silacef succocoretnE ،eaini .S، eaitcalaga .S، irellim .Sﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  آز
  006ﻣﺰرﻋﻪ   4اي دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ راﻳﺞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺮﮔﻨﻪ  084و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و از ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ
 imoharaT & inatloSﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ) eaeivrag .Lﻧﻤﻮﻧﻪ  09و  eaini .Sﻧﻤﻮﻧﻪ  093ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮم واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  از  051 – 002ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  27(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 9002
 ١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮ 6
(. 9002 sadahgoMو inarA idammahoMدادﻧﺪ. از ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ )
ﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻼ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ 
ﺑﻮده اﺳﺖ  eaeivrag .Lﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري   2GLpو  1GLpو دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCPاﺳﺘﻔﺎده از روش 
و ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ (. در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 9002و ﻫﻤﻜﺎران  drafieadaF)
(. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و 9002 tayaB و  ruopibibaHﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس از اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 8831ﺣﻘﻴﻘﻲ )
ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري را ﺟﺪا eaetcalagsid .Sﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل  201اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن  از 
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺰرﻋﻪ واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري را داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮرﺳﻲ 22آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  (.0102و ﻫﻤﻜﺎران  naizabhahSﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮس اﺛﺒﺎت ﺷﺪ )وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳ
و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  RCPﻫﺎي ( در ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ0102و ﻫﻤﻜﺎران ) dahzenyradyeH
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺷﻬﺮ اﻳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺘﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺳﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي  eaeivrag .Lرش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮو
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﮔﺮم  801اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ/ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد 
ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. در  8002 – 9002اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  7ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 22 و eaeivrag .L%( 53/2ﻧﻤﻮﻧﻪ) 73و  eaini .S%( 54/73ﻧﻤﻮﻧﻪ ) 94ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ از ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪ  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ روش 
 ihgihgaHﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ) eaeivrag .L%( 04/8ﻧﻤﻮﻧﻪ) 44و  eaini .S%( 95/2ﻧﻤﻮﻧﻪ) 46،  005pbاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
  (. 0102و ﻫﻤﻜﺎران   ainabaihK
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮا: 
  اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺳﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪان آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺟﻬﺎن .ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ 
و ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  اﺳﺖ. روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎاﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ. ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان 
% ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 57ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. درﻳﺎﻫﺎ در ﺣﺪود 
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٢١
 
( ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان OAFو ﻛﺸﺎورزي ﻣﻠﻞ  ﻣﺘﺤﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ . 
اﺳﺘﺤﺼﺎل آﺑﺰﻳﺎن)ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن( از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮ 
ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧ 0102آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل   OAFاﺳﺎس آﻣﺎر 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  25/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ  23/4درﺻﺪ رﺷﺪ ﻛﺮده و از  06ﺑﻴﺶ از  8002ﺗﺎ  0002ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  05ﺑﻴﺶ از  2102در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﺎل 
ﻪ ﺑﻪ رﻛﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻏﺬاي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺎﻟﻢ دارد، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ 
  ﺮده اﺳﺖ.ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎري در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﻛ
 03درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ  7/5ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  000321اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  000051درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر را دارد . اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس داراي 6/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ،  4/4ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ  00032ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر  ﺷﺎﻣﻞ : درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺘﮕﺎن ، ﻃﺸﻚ، ﻣﻬﺎرﻟﻮ، ﻫﻴﺮم و 
ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻓﺘﺮ ، ﭘﺮﻳﺸﺎن ، ﺳﺪ درودزن ، ﻫﻴﺮم و ﺗﺎﻻب ارژن و . . .  ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  04ﺧﺸﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺣﺠﻢ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ در  7/5و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻮق اﺳﺘﺎن داراي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 









  (ﺗﻦ) 9731 -98ﻫﺎي  ﺳﺎل ﻃﻲﻧﻤﻮدار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
 ٣١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -3
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن(ﺨﺐ )ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻫﺎي ﻣﻨﺘاﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺰرﻋﻪ  21ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ   57داراي ﺗﻌﺪاد  19اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺳﺎل 
اي  ﻣﺰارع و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره 2اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺟﺪول 
  ( ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.01ﺗﺎ  1ﻫﺎي اﻟﻒ )ﺷﻜﻞ
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -3-1
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻲ  -3-1-1
ﻗﻄﻌﻪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0131ﮔﺮم( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  05-003ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري و ﭘﺮواري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ )
ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ(  0431ﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗ "ﻗﻄﻌﻪ،ﺟﻤﻌﺎ 03ﮔﺮم( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  01-05ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ )
ﻣﺎه(   21ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ )ﻣﺪت  21و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ )ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ( از 
ﻋﺪد ( ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ و  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  01ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ) ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  021و ﻫﺮ ﻣﺎه 
  ) ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  
  اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺖ  و ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي -3-1-2
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه، ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ  
آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ و  ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
( ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ، ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ASTﻫﺎي ﻛﺒﺪ وﻛﻠﻴﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻴﺰ ﺳﻮي آﮔﺎر )از ﺑﺎﻓﺖ
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٤١
 
درﺟﻪ  52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27اﻟﻲ  42( و ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 9991، nitsuAو  nitsuAﮔﺮدﻳﺪ )
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  در ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ و اﻓﺘﺮاﻗﻲ آن از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﮔﺮم و 
دﻳﺪن ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز )آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك( 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه، ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ و  ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
 nitsuAو  nitsuA( ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ، ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )ABاز ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻼد آﮔﺎر )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ  22ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27اﻟﻲ  42( و ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 9991،
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ ﭘﺮﮔﻨﻪ
ﻴﺰي ﺑﻪ روش ﮔﺮم و دﻳﺪن ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم اوﻟﻴﻪ و اﻓﺘﺮاﻗﻲ آن از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣ
  ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز )آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . 0002 .F.J ,niddaFcaMﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از  روش 
  
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي
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  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  -3-1-3
   AND اﺳﺘﺨﺮاج
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻦ  10082869711ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره    ehcoRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ   ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 002ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ از ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻟﻮپ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺣﺎوي 
اﺳﺘﺨﺮاج    ehcoR( ﻛﻴﺖ     POSﻫﻀﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و روش )       رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از  SBPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  
  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.  AND
  
   RCP  ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ   ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  5ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  xim retsaM
ﻜﺮوﺗﻴﻮﺑﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﮔﺎروﻳﻪ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك اﻳﻨﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻴ
درﺟﻪ  49ﭼﺎﻫﻜﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي 
درﺟﻪ  49ﺑﺎ دﻣﺎي   noitarutaneDﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪن 53دﻗﻴﻘﻪ و  3ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻂ   1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  65ﺑﺎ دﻣﺎي gnilaennA  دﻗﻴﻘﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺤﺎق 1ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  27ﺑﺎ دﻣﺎي  noisnetxE
 VUﺑﺮ روي ژل اﻛﺮﻳﻞ اﻣﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در زﻳﺮ ﻧﻮر  RCPدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮل 
  ﻮﺳﻴﻠﻪ دورﺑﻴﻦ از ژل ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑ
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٦١
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب -3-1-4
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
ﺑﺮداري از آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎل آﻧﺎﻟﻴﺰ آب، درﺟﻪ ﺣﺮارت، پ ﻫﺎش و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﺎه از آب ورودي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  21ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ درﻃﻲ ﺒﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮي و ﺛﻣﺤﻠﻮل آب ورودي ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ، اﻧﺪازه
ﺳﻲ ﺳﻲ اﺧﺬ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ )ﺗﺎرﻳﺦ، ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ و  052ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش ﺑﺮن اﺷﻨﺎﻳﺪر و درﺟﻪ ﺣﺮارت(، در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﻳﻮن   آﻣﻴﻦ دي ﻓﻨﻴﻞ( اﺗﻴﻠﻦ دي -1) -Nﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ و  اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮلراﺑﻴﻨﺴﻮن ﺑﺎ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.   345ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺪا ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از (. اﺑﺘ8691رﻳﭽﺎدﻣﻮ، –ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )آرﺳﺘﺮوﻧﮕﻮﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، اﻧﺠﺎم و  ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ روش اﻧﺪازه
ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود Hp اوﻟﻴﻪ ﻛﻢ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  2ONدر اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻏﻠﻈﺖ 
(. ﻳﻮن 9691ﺳﻮﻟﻮرزاﻧﻮ، _ﺑﻪ روش ﻓﻨﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺳﻴﺮژي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، آﻣﻮﻧﻴﻮم WTW-023ﺣﺴﺎس ﻣﺪل 
ﻫﺎي ﻓﻨﻞ و ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺎﻳﺪاري  ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل +4HN
ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺪورت )ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  036mnﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  HCAHﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪل ( ﺑﻪ روش دﺳSDT)
ﻫﺎي ﻳﺪور  آوري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠﺮ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﻞ و در داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ
 ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ وﻛﻠﺮور ﻣﻨﮕﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻚ
در ﻣﺠﺎورت ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﻴﺘﺮ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ودﻣﺎي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ  ﺟﻴﻮه اي    ATDEﺳﺪﻳﻚ  دي
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ا ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
  
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي داﺧﻞ آب 
ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴ 07ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ورودي  ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ درب دار ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
( 01-3، 01-2، 01-1ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺘﻬﺎي ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ)
 52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42-84آﻟﻤﺎن( ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  kcreM) ASTﺑﻪ روش ﭘﻮرﭘﻠﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ 
( . ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت 52071ﺪه  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ )ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس در ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻓﻮق، اﺑﺘﺪا از 
آﻟﻤﺎن( ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  ﺑﻪ  kcreM( )ABﺑﺮداري و ﺑﻪ روش ﺧﻄﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر ﺧﻮﻧﺪار )ﻫﺎي ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺮﮔﻨﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و  52 – 03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  84ﺗﺎ  42ﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ 
 ٧١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ز ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻲ و ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻫﺎ  در ﻧﻮع رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي و ﺷﻜﻞ، ﺗﺴﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻛﺎﺗﺎﻻﻛﻠﻨﻲ
  (.4002 relluBﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )
  
 
  روش ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ -3-2
و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از آزﻣﻮن  AVONAﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺮدازش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. از آزﻣﻮﻧﻬﺎي  SSPSﻫﺎ و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داده
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ي ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﻞ آزﻣﻮن ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪداﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از ﺗﺴﺖ
 50.0<Pدار ﺑﻮدن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ noisergeR citsegoLو  sillaW laksurKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 7002 lecxEاراﺋﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٨١
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -4
آﻻ( در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺮﺧﻲ  -2ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﻛﺮدن و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ(  -1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي داﺧﻞ آب ﺗﻌﺪاد  -3ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب )ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ( در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
  ﮔﺮدد.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﺑﺮوز   اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﺷﺎره ﻣﻲ  -4
  
   ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -4-1
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك در 
ﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از : ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ )ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ(، از دﺳﺖ دادن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻳ
رﻳﺰي زدﮔﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ﭼﺸﻢ، ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮنﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺮون
ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺑﺎﻻي ﺳﺮ و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن، آب آوردﮔﻲ ﻫﺎ، ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪاﻃﺮاف ﭼﺸﻢ
ﻢ و زﺧﻢ در ﭘﻮﺳﺖ، اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺰرﮔﻲ و ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﻃﺤﺎل،  رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، ﺷﻜ
 رﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و در ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮن
 
  







  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنزدﮔﻲ ﭼﺸﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل : ﺗﻴﺮﮔﻲ و ﺑﻴﺮون 5ﺷﻜﻞ 
  
 62/26ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر )واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ(ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و  685درﺻﺪ از  93/42از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ 
درﺻﺪ  1/23درﺻﺪ ﻋﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ. و  43/41درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ 
 7/59ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ)ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ( ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ و  457از 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻋﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮده  09/37ﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻳﻌﻨﻲ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑ
  اﻧﺪ. 
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 : درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 4ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ  (03ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ )
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ 
 در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ  (0ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر )
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر 
 در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺷﻤﺎره 
درﺻﺪ ﻋﺪم   ﻣﺰرﻋﻪ








 1 0 0 0.001 0 0 0.001
 2 0 0 0.001 01 0 0.001
 3 0 0 0.001 0 0 0.001
 4 0 0 0.001 0 0 0.001
 5 0 0 0.001 0 0 0.001
 6 0 0 0.001 01 0 0.001
 7 0 0 0.001 0 0 0.001
 8 0 0 0.001 0 0 0.001
 9 0 0 0.001 01 0 0.001
 01 0 0 0.001 0 0 0.001
 11 0 0 0.001 0 0 0.001
 21 0 0 0.001 0 0 0.001
درﺻﺪ  0 0 0.001 03 0 0.001
 ﻛﻞ
  
ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  03ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  "ﺟﻤﻌﺎ 9و  6و  2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﺷﻤﺎره 
  ي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﺎﻛﺘﺮ
  
 : درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 5ﺟﺪول 
 (427ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ )
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ 
 در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺗﻌﺪاد  (685ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر )
ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺮواري 













 1 04 0 0.001 08 0 0.001
 2 0 0 0.001 011 0 0.001
 3 05 0 0.001 07 0 0.001
 4 08 05 05 03 0 0.001
 5 021 66/61 43/38 0 0 0.001
 6 0 0 0.001 02 0 0.001
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٠٢
 
 7 001 09 01 02 0 0.001
 8 0 0 0.001 021 0 0.001
 9 05 0 0.001 06 66/61 43/38
 01 63 0 0.001 48 0 0.001
 11 08 0.001 0 04 0 0.001
 21 03 0 0.001 09 0 0.001
 درﺻﺪ ﻛﻞ 685  93/42  06/67             427  1/83  89/26
                                                                                                                                                                 
 
 : درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ 6ﺟﺪول 
 (427ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ )
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ 
 ﻪدر ﻫﺮ ﻣﺰرﻋ












 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ
درﺻﺪ ﻋﺪم 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ
درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ
 1 04 0.001 0 08 0 0.001
 2 0 0 0.001 011 90.9  19.09
 3 05 06 04 07 0 0.001
 4 08 0 0.001 03 0 0.001
 5 021 52 57 0 0 0.001
 6 0 0 0.001 02 0 0.001
 7 001 02 08 02 0 0.001
 8 0 0 0.001 021 0 0.001
 9 05 0.001 0 06 66.61 43.38
 01 63 22.27 87.72 48 1674 9325
 11 08 0 0.001 04 0 0.001
 21 03 0 0.001 09 0 0.001
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 685  62/26  83/37  27/4  82/8  27/19
  
درﺻﺪ ﻛﻪ در  61.66،  05، 09،  001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و در  5، 4، 7، 11ﻣﺰارع
  (.5ﺳﺖ و در دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.)ﺟﺪول دﻳﺪه ﺷﺪه ا 9درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  61.66ﺳﺎﻟﻢ  
 02،  52،  27.22، 001،  001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در  7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و در  7،  5، 01، 9، 1درﺻﺪ ﻛﻪ در ﻣﺰارع
 ١٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




دﻳﺪه ﺷﺪه   2و  9و  01درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  9.90، 61.66،  74.16ي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮوار
  (.6اﺳﺖ و در دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.)ﺟﺪول 
  
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ازﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي  -4-2
  ﻛﻮك ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
  
  1)ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎرون( ﺗﺼﻮﻳﺮ   29/2/82
 
    # - ﺳﻪ=ﻣﺎرﻛﺮ     # -ﭼﺎﻫﻚ دو= ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﻴﻪ -  =ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎروﻳﻪ1ﭼﺎﻫﻚ 
  ﭘﻨﺞ= ﻧﻤﻮﻧﻪ: اﻳﻨﻴﻪ ﻣﺜﺒﺖ #      ﭼﻬﺎر= ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ
  
-= ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎرس ﻗﺰل: ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ 4و3  #    -= ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﻴﻪ  2   #    -= ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎروﻳﻪ1ﭼﺎﻫﻚ 
  اﻳﻨﻴﻪ ﻣﻨﻔﻲ –= ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮاژه: ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ  7و6  #   - = ﻣﺎرﻛﺮ    5 #   - اﻳﻨﻴﻪ ﻣﻨﻔﻲ
  اﻳﻨﻴﻪ ﻣﻨﻔﻲ -= ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎرون: ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ9و8  #
 (3ﺗﺼﻮﻳﺮ  )ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻲ ﺳﺎﻳﻪ     29/5/62
 
 
  = ﻣﺎرﻛﺮ     3 #     - ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﻨﻔﻲ -= ﻧﻤﻮﻧﻪ: اﻳﻨﻴﻪ ﻣﺜﺒﺖ2و1ﭼﺎﻫﻚ
  = ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﻴﻪ  5  #    - = ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎروﻳﻪ    4 #
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٢٢
 
  4ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎرون    ﺗﺼﻮﻳﺮ  29/4/3
 
 
  = ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎروﻳﻪ 1ﭼﺎﻫﻚ 
  = ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﻴﻪ   2 #
  = ﻣﺎرﻛﺮ  3  #
  = ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ   4  #
  = ﻧﻤﻮﻧﻪ : اﻳﻨﻴﻪ ﻣﺜﺒﺖ  5  #
  
 5ﺗﺼﻮﻳﺮ  )nwonknu(ps.pertS –ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻮري  29/6/
 
  
  ﻳﻪ= ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎرو 1ﭼﺎﻫﻚ 
  = ﮔﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﻴﻪ 2ﭼﺎﻫﻚ 
  = ﻣﺎرﻛﺮ5ﭼﺎﻫﻚ  ------ = ﻧﻤﻮﻧﻪ : اﻳﻨﻴﻪ و ﮔﺎروﻳﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻨﻔﻲ    4و3 #
  
 
 ٣٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 








زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
 764 716 0561 0001 1F
 082 611 056 385 2F
 063 821 769 3311 3F
 372 844 0021 3361 4F
 765 788 7271 0541 5F
 0 055 054 0 6F
 716 335 7641 7101 7F
 001 082 314 796 8F
 706 004 014 008 9F
 071 351 3821 0571 01F
 072 47 7631 3311 11F
 773 671 3421 7612 21F
  
ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺎﻳﻴﺰ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﭘ
،  788.0×  301و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 47.0×  201، ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ 716.0× 301و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1× 201ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ 
×  401و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3850.0× 401و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 727.1×  301و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 14.0× 301ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ 





 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٤٢
 
   1: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره   8ﺟﺪول 
  












 ﺑﻬﺎر  0/13  4/23  0/14  522/22  8/9  01/6 8
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/80  2/9  0/53  722/1  8/9 21  7/8
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/700  2/61  1/10  451/36  8/7  11/1  7/8
 زﻣﺴﺘﺎن  0/700  3/13  0/92  102/82  8/7  21/2  8/1




در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  0.700)اوﻟﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  1در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
 23.4در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  61.2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻲﻣﻴﻠ 0.13زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻣﻮاد ﻣﻴﻠﻲ 10.1در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  92.0ﮔﺮم در ﺑﻬﺎر ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ
در  8.7ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، اﻛﺴﻴﮋن  22.522در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  36.451ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در ﺑﻬﺎر و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01.6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 8.9ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ   8.1در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.8ﺣﺪاﻗﻞ    Hpﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.8ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
   
  2ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ  9ﺟﺪول 
  












 ﺑﻬﺎر 710.0 96.8 3.0 9.181 3.9 3.8 8.7
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 751.0 7.5 82.0 8.971 3.9 4.9 8.7
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 110.0 7.5 5.2 5.921 5.8 01 4.7
 زﻣﺴﺘﺎن 400.0 2.3 42.0 3.971 6.8 2.11 9.7
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 740.0 8.5 8.0 6.761 9.8 7.9 7.7
  
 2در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  5.2در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  42.0ﮔﺮم در ﺑﻬﺎر ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 96.8و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0.751ﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘ 0.110)دوﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﻠﻲ 2.3در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  
 ٥٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ،  8/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  9.181در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5.921ﺣﺪاﻗﻞ 
- درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 2.11ﮔﺮاد در ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 8/3ﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﻣﻴﻠﻲ 9/3ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.9در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول   7.9در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.4ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  
  
  3: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره   01ﺟﺪول 
  












 ﺑﻬﺎر  0/800  4/63  0/61  402/5  8/6  21/6  7/9
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/110  6/1  0/31  302/4  8/1 31 8
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/800  6/75  2/6  631/3  7/9  21/6  7/7
 زﻣﺴﺘﺎن  0/500  5/23  0/22 502  8/1 21  7/8




در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ  800.0)ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  3در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
- ﻣﻴﻠﻲ  75.6 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  63.4ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 0.110و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻴﻠﻲ 6.2در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  31.0ﮔﺮم در ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ  9.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  502در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3.631ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
 6.21ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 6.8ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  8در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.7ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲد
  (.01
  
  4: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره   11ﺟﺪول 












 ﺑﻬﺎر  0/600  01/7  0/42 852  7/1 71  7/6
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/600  01/55  0/41  932/8  7/1  71/2  7/6
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/900  01/75  3/16  581/3  7/6  71/3  7/5
 زﻣﺴﺘﺎن  0/320  8/74  0/12  932/3  7/1 71  7/6
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل  0/110  01/70  1/50  442/1  7/2  71/1  7/6
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٦٢
 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  600.0ﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ )ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ا 4در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  74.8ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 0.320ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﮔﺮم  در ﻣﻴﻠﻲ 16.3در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  41.0ﮔﺮم در ﺑﻬﺎر ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ  7.01
 1.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  8.392در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3.581ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 6.7در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در  6.7در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.5ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ   ﮔﺮاد دردرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 3.71ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.11ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
  5: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره   21ﺟﺪول 












 ﺑﻬﺎر  0/700  11/3  0/52  852/2  7/4  71/2  7/5
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/90  11/7  0/71  772/4  7/4  71/3  7/5
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/110  11/2  0/11 762  7/6  61/8  7/5
 زﻣﺴﺘﺎن  0/140  9/54  0/91  942/2  7/4 71  7/4





در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  700.0اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ )ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ  5در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
-ﻣﻴﻠﻲ  7.11 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  54.9ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 0.90ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ  ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻣﻴﻠﻲ 52.0در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  11.0ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ  4.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  4.772در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 2.942ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در ﭘﺎﻳﻴﺰ و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 8.61ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 6.7ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در ﺑﻬﺎر و  5.7در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.4و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 3.71ﺣﺪاﻛﺜﺮ 






 ٧٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




















 ﺑﻬﺎر 0 0 0 0 0 0 0
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 0 0 0 0 0 0 0
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/900  11/6  0/80  783/58  7/5 81  7/9
 زﻣﺴﺘﺎن 0 0 0 0 0 0 0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 0 0 0 0 0 0 0
  
)ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻣﺸﻜﻼت 6در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
  (.31ي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.)ﺟﺪول ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
  
  7: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره    41ﺟﺪول












 ﺑﻬﺎر 400.0 98.6 15.0 3.432 7.7 1.51 1.7
 ﺴﺘﺎنﺗﺎﺑ 600.0 21.8 1.0 422 8 41 1.7
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 310.0 85.8 59.2 8.941 3.7 41 2.7
 زﻣﺴﺘﺎن 10.0 99.8 12.0 9.442 3.8 9.31 1.7
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 800.0 41.8 9.0 2.312 8.7 2.41 1.7
  
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  400.0)ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  7در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  99.8 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  98.6م در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮﻣﻴﻠﻲ10.0 ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻴﻠﻲ 59.2در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1.0در زﻣﺴﺘﺎن ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ  3.7ﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛ 9.442در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 8.941ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
 1.51ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 9.31ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 3.8ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ  2.7در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.1ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  (.41ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٨٢
 
  8: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره    51ﺟﺪول












 ﺑﻬﺎر 600.0 28.6 11.0 3.632 1.9 8.31 8
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 500.0 6.8 1.0 3.452 7.7 3.41 4.7
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 800.0 9.8 70.3 1.771 9.7 6.31 6.7
 زﻣﺴﺘﺎن 800.0 8 2.0 2.512 1.9 8.31 1.8
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 600.0 80.8 8.0 7.022 4.8 8.31 7.7
  
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  500.0)ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  8در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
  9.8 در ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎر  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  28.6ﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﻣﻴﻠﻲ 0/800ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻮاد ﻣﻴﻠﻲ 70.3در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1.0ﮔﺮم در  ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ
در  7.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  3.452در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1.771ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6.31ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 1.9ﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓ
در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ  1.8در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.4ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 8.31
  (.51ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
 
  9ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ   61ﺟﺪول












 ﺑﻬﺎر 400.0 20.6 11.0 8.762 8 5.51 1.7
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 900.0 43.7 2.0 5.832 6.7 51 3.7
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 800.0 4.6 65.2 551 5.7 7.41 3.7
 زﻣﺴﺘﺎن 700.0 61.6 31.0 5.792 8 2.41 1.7




در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 400.0)ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  9در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  43.7 ﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و ﺣﺪاﻛﺜ 20.6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 800.0ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻴﻠﻲ 65.2در ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎر  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  11.0در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ   5.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  5.792در ﻓﺼﻞ  ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 551ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
 ٩٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




 5.51ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 2.41ارت ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮﻣﻴﻠﻲ 8ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ  3.7در  ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.1ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  (.61ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
  01: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره    71ﺟﺪول












 ﺑﻬﺎر 500.0 79.4 2.0 6.162 1.8 3.31 4.7
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 800.0 69.3 21.0 6.182 4.8 9.11 6.7
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 700.0 4.6 3.1 3.281 9.7 7.11 8.7
 زﻣﺴﺘﺎن 600.0 9.3 81.0 51.142 8 01 1.7




در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  500.0)دﻫﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  01در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  4.6 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  9.3ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 800.0ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻴﻠﻲ 3.1در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  21.0ﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻳ
در ﻓﺼﻞ   9.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  6.182در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3.281ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
 3.31د در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺮادرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 4.8ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  8.7در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.1ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  (.71
  
  11: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره    81ﺟﺪول












 ﺑﻬﺎر 900.0 3.2 42.0 4.534 4.7 6.41 7.7
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 500.0 4.8 73.0 7.805 6.6 3.81 1.8
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 500.0 4.1 4.4 433 2.7 7.41 4.7
 زﻣﺴﺘﺎن 410.0 3.6 5.0 3.064 9.6 5.41 5.7
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 800.0 6.4 3.1 6.434 7 5.51 6.7
  
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٠٣
 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  500.0)ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ   11ﺎره در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤ
  4.8 در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4.1ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 410.0و ﭘﺎﻳﻴﺰ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻮاد ﻣﻴﻠﻲ  4.4و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  در ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎر  42.0ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ
در 6.6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  3.064در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  433ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ  
ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 5.41ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ  4.7ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ  1.8در  ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.4ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  ﺘﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧ 3.81ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.81ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
















 ﺑﻬﺎر 500.0 5.5 91.0 6.042 1.9 1.31 1.8
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 600.0 4.5 31.0 7.632 6.7 7.31 2.8
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 700.0 5.6 72.2 3.641 1.8 8.21 5.7
 زﻣﺴﺘﺎن 500.0 8.5 91.0 5.052 1.8 2.21 3.8
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 500.0 8.5 6.0 5.812 9.7 9.21 20.8
  
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر    500.0اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ )دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ  21در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
  5.6 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4.5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 700.0و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
م  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﮔﺮﻣﻴﻠﻲ  72.2در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  31.0ﮔﺮم در  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  5.052در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3.641ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 2.21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 1.8در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6.7
در  زﻣﺴﺘﺎن  3.8در  ﭘﺎﻳﻴﺰ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5.7ﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 7.31ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.91ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
 ١٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  02ﺟﺪول 















 1 9.7 2.11 8.8 50.202 15.0 71.3 1.0
 2 7.7 7.9 9.8 6.761 8.0 8.5 740.0
 3 8.7 5.21 1.8 4.832 77.0 85.5 800.0
 4 6.7 1.71 2.7 1.442 50.1 70.1 110.0
 5 74.7 70.71 54.7 9.262 81.0 9.01 30.0
 6 9.7 81 5.7 58.783 80.0 6.11 900.0
 7 1.7 2.41 8.7 2.312 9.0 41.8 800.0
 8 7.7 8.31 4.8 7.022 8.0 80.8 600.0
 9 2.7 8.41 7.7 5.932 7.0 84.6 700.0
 01 4.7 7.11 1.8 6.142 54.0 8.4 600.0
 11 6.7 5.51 7 6.434 3.1 6.4 800.0
 21 20.8 9.21 9.7 5.812 6.0 8.5 500.0
 
آﻣﻮﻧﻴﻮم، ، ﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮاتدر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ 
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﺑﻲ آب، ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي آب، ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز  ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴ
   اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
  
   )رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ  noissergeR citsigoL ( 
ﮋن  ﺑﺮ  اري ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬ
   ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
( ﺑﺮاي ﻋﺪم وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري 0( ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺪد )1ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪد )
در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم   dlaW ; drawkcaBه ﺑﺎﻣﺪل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﻤﺮا
درﺻﺪ ﻣﻮارد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﻼ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ در اﻧﺘﻬﺎ  28.1ﺷﺪه 
داﺷﺘﻪ و آزﻣﻮن  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ   .(93.554 :dlaW اﺳﺖ  ) 10.0=αﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺪل در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﮔﺮدﻳﺪه  ﻛﻪ ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  471.37ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   10.0=αﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي در ﺳﻄﺢ 
.  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از 102 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 4درﻣﺮﺣﻠﻪ  ekereklegaN erauqs – R
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 02.1درﺻﺪ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ    02.1روي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺣﺪود 
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٢٣
 
ﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ درﺻﺪ را اﻓﺰاﻳ
  % اﺳﺖ.28.1دﻫﻨﺪ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺪل در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ 
  در ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
  
  SDT  0/003 + ainisreY  2/271 + Hp  1/768  =   -21/11+    nl
ﻳﺲ  در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻮق ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺣﻀﻮر ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮز
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.  2.71ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ، 
درﺟﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ   1.768،  Hpﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
 درﺟﻪ در ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ(. - 0.003 ،  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ از 
ﻮزﻳﺲ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺮﺳﻴﻨﻴ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺴﺘﮕﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺣﻀﻮر ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي در 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻟﻮﺟﻴﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
  
ﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ از اﻫﻤﻴﺖ رﺳﺪ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.وﻳﮋه
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن 
% ﺑﺮوز 02ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل )ﻓﺼﻮل(  ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ د
  دﻫﻨﺪ.اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ٣٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




  ﺑﺤﺚ -5
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﻲ  
ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ( وﻟﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و  )9991 ,onittihG dna radlEﻧﻴﺴﺖ   EIOﺳﺎزﻣﺎن  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل )ﻓﺼﻮل ﮔﺮم( ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت 
دراﻏﻠﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ )ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻓﺎرس 
؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  6831؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 1831ﻛﺸﺎورز، وﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ و ﺗﻬﺮان( ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )اﺧﻼﻗﻲ و 
ﮔﻴﺮ در (  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﻪ9831.la te malohgruopو   8002 ,.la te inatloSو 7831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ و از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، 
(.  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ) 2002 snewO &egamorBﻧﺮوژ، ﭼﻴﻦ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻛﺮه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ،
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ  07ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎري ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه زﻳﺮا در ﻓﺮم ﺣﺎد ﻣﻲ
 & gnonaY،3991 .la te siglnI،9991 .la te egamorB،9831ﻧﺎﻣﺪاري، ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران 1831ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد )
(.      ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ  8002 ,.la te ,edlamoR ;8002 ,.la te ,aicraG ;6002 ,.la te ,rekameohS ،2002 ,dyolF
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﭽﻪ  457ﻗﻄﻌﻪ  از   01%( و  93.42ﻗﻄﻌﻪ  ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري )  685ﻗﻄﻌﻪ  از  032ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  685ﻋﺪد از  651%(، آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ 1.23)  ﻣﺎﻫﻲ  ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري  457ﻋﺪد از  06%( و   62.26ﭘﺮواري داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري )
ﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ %(، آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎ7.59)
، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و در ﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم 
درﺻﺪ(  ﺑﺎﻛﺘﺮي  7ﻋﺪد ) 5ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﻨﻬﺎ از  27( در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ از 88و  78)ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ  042( در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻛﻪ از 1831اري )اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﻛﺮد و دﻛﺘﺮ  ﻧﺎﻣﺪ
درﺻﺪ( ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﻛﺮد، ﻳﻚ  اﺧﺘﻼف درﺻﺪي ﺑﺴﻴﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  31ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ) 82از 
ي دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ راﻳﺞ دﻫﺪ.وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻛﺘﺮ ﺗﺮﺣﻤﻲ و ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
- ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 006ﻣﺰرﻋﻪ  4ﻮزﻳﺲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ
ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺪﺳﺖ  084ﺑﺮداري و از ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع 
درﺻﺪ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و از  81)  eaeivrag .Lﻧﻤﻮﻧﻪ  09%( و  28) eaini .Sﻧﻤﻮﻧﻪ   093%(  ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  08آﻣﺪ )
(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 9002 imoharaT & inatloSدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد  ) 02ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
-ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل 6ﮔﺮم واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  از  051 – 002ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  27دﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 
درﺻﺪ ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم  001ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از  ﺑﺎﻓﺖﺑﺮداري و در آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﺳﺪ اﻳﻦ (. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ9002 sadahgoMو inarA idammahoMدادﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ )
ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ  29و  19اﺧﺘﻼف درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ دراﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٤٣
 
ﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻫﺮ ﻣﺜﻞ ،ﺧ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ )ﻣﺤﺮك
و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، اﺻﻼح ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻋﺪم اﺻﻼح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎي ﺗﺨﻢ، ﻻرو، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﻤﺎري 
رﺳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻮرد ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن  ﺑﺎ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻫﺶ دﺑﻲ آب ﭼﺸﻤﻪﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ. از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ
(. از 1831ﺳﺎل و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ آب اﺷﺎره ﻛﺮد )ﻧﺎﻣﺪاري 
% درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري واﺟﺪ 62.26ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ از  
ﻫﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺟﻨﺲ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ % ﻣﺎ7.59ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  و 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻮاﻣﻞ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر داراي ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ 56.68ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از  
ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ،  43.41ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از  
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ  56.68ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻛﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻛﻞ  
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪ  و ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  93.42ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ، ﻣﻴﺰان 
ﻨﻨﺪه ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ ﻫﻨﻮز ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري داراي  43.41دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮد ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از  
اول ﺑﺎ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺰارع ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، زﻳﺮا در ﻧﮕﺎه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ را در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ 
ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه وارد ﻣﻲﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎد
روﻳﻪ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و در ﭘﻲ آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داروﻳﻲ در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ
ت ﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺘﻤﺎً اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻣﻲ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
  ﮔﻴﺮد.
،  05،  09،  001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮواري واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
  (. 5دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول  ﻣﺰرﻋﻪ 8در  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و 5،  4،  7،  11درﺻﺪ و در ﻣﺰارع   61.6
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺣﻀﻮر  -1
ﺑﺮاﺑﺮ  2/71ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ ، 
زﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮ
  درﺟﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد . 1/678،  HPاﻓﺰاﻳﺶ  
 ٥٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




  آﻻي  ﭘﺮواري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري داﺷﺘﻨﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل -2
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري و ﺑﭽ -3
ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻴﻬﺎ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺮات اﺗﻔﺎق دﻳﮕﺮ  ﺑﺎزي ﻣﻲ
 اﻓﺘﺪ.ﻣﻲ
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: در ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ 
ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ )ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ(، از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ، اﺗﺴﺎع رﻳﺰي در اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ، ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ، ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮن
رﻳﺰي در دﻫﺎن، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻋﻀﻼت، ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و ﻃﺤﺎل ﻨﻲ، زﺧﻢ در ﭘﻮﺳﺖ، ﺧﻮنﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄ
رﻳﺰي در ﺳﻄﺢ  روده، ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ و در ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮنﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، آبرﻧﮓ
ﺖ زﻳﺮا در ﺗﻮان  ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻛﺪام ﺑﻮده اﺳﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻲ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك، ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ )ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ( از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎد  43.41ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ  
د. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ را در ﻣﺪﻳﺮﺑﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و آب ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮ
؛  ,.la te radlE7991؛  5002و ﻫﻤﻜﺎران،  rodavlaS؛ deyolF & gnonaY 2002ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ )
-5002.la te inatloS؛ 9002,.la te ideeaS؛ 0102,.la te malohgruoP؛ ,snewO & egamorB 2002؛ ,.la te egamorB9991
؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  6831؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 1831. اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺸﺎورز، 1102 daas-irmaZو  lamA؛  8002
  ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ رﺳﻴﺪ. ( ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻲ1831؛ ﻧﺎﻣﺪاري، 7831
درﺻﺪ( و 93.42ﻣﻮرد ) 032رد ﺑﺮرﺳﻲ،  ﻗﻄﻌﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري  ﺑﻴﻤﺎر )واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ﻣﻮ 685در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  1.23ﻣﻮرد) 01ﻗﻄﻌﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ )ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ(،  457از 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.    ps.pertSﻮس اﻳﻨﻴﺎﺋﻲ و  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
 HPﺗﻮان ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
(  ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 02ﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ )ﺟﺪول اﺷﺎره ﻛﺮد.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟ
 11و  9و  7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻣﺰارع ﺷﻤﺎره  71ﺑﺎﻻﺗﺮ از   5و  4ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮوز  ﻧﻴﺰ در   HPدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده و در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺰارع آﻟﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  41.2ﺑﻴﺶ از 
 1.768،   HP اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
درﺟﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ ٦٣
 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  در اﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻗﺪرتﮔﺮاد ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51ﺑﻴﺶ از 
ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ  3991درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎل    la te silgnI(.9991 onittihGو  radlEﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﺮوز 
و  ihapeSﮔﺮدد . درﺻﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 05ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ، ارﺗﺒﺎط
آﻻ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دزﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 3102ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
روز ﻋﻼﺋﻢ  3 – 2ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﭘﺲ از درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ در دﻣﺎي 
درﺟﻪ  21درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در دﻣﺎي  31ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دز را ﺗﺎ 
 3ﺗﺎ  2دار ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ ﮔﺮاد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81ﮔﺮاد ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺑﺮاﺑﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن )دز ﻣﺴﺎوي( ﻣﻴﺰان 
 81ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ) 0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  dimaH
دار وﺟﻮد دارد. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاد( راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و در ﻮﻧﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻲﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻔ
درﺟﻪ  03ﮔﺮاد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ ازآن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺮارت زﻳﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از 
  (.2991 melCو  vlB. و 1102و ﻫﻤﻜﺎران  muhkdoRﮔﺮاد اﺳﺖ )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﻴﺰان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي   3991درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎل    .la te silgnIﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻮد دارد.، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ  دارﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
رﺳﺪ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )رﻗﻢ ﺑﻨﺪي و ﻳﺎ ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه، ﺗﺮاﻛﻢ، ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﺮﻋﺖ آب داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺗﻌﺪا د ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در دو اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺜﻼً دﺷﺖ و  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ،
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺘﻔﺎوت، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺸﺘﺮك در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، 
ﻧﻮﻋﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻈﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﺮ، ﻋﺪم ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و 
اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي( در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه... ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در زﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر و ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻜﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  ﺑﻪ رﻏﻢﻧﮕﺮﻓﺖ 
  ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ، ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﻄﺮح در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٧٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 





درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل، ﻳﺎﺳﻮج،  -1
ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮرﺳﻲ 
  رﻳﺰي ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﺟﺮاي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ  -2
 ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﻲ رﺳﺪ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮا -3
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Streptococcosis is an infectious bacterial disease that causes huge economic losses in cold water aquaculture 
industry.  Disease outbreak was experienced in some of provinces farms in recent years. Fars Province, has 
produced 7,000 tons of cold-water fish. According to Streptococcosis report in 1381 from the province and 
Proceedings have been performed during 10 years against disease and also economic losses impact of disease on 
rainbow trout production, risk assessment of Streptococcosis conducted on the plan.  In this study, of 586 sick 
fish (have symptoms) studied 230 fish (39.24%) Streptococcus and (26.62%) gram negative bacteria were 
isolated. Of 754 healthy grower fish and fry (with no clinical signs) 10 fish or fry (1.32%)infected with 
streptococcus and 60 fish or fry(7.95%) infected with gram negative bacteria (Yersinia ruckeri , Pseudomonas , 
entrobacteriaceae).According to biochemical tests and molecular examinations , isolated Streptococcus identified 
as Lactococcus garvieae , Streptococcus iniae and Streptococcus sp. Furthermore some physical and chemical 
parameters measured and aerobic bacteria of selected farm water counted. These factors effects on disease 
incidence and changes were evaluated by applying logistic regression.  
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